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KOMPARASI KREDIBILITAS INFLUENCER MIKRO & MAKRO 






Oleh : Armetta Lisya Susanto 
 
Persaingan bisnis sport fashion relatif tinggi, sehingga brand sport fashion 
berlomba menerapkan komunikasi pemasaran yang efektif. Berangkat dari 
permasalahan ini, itu salah satu brand sport fashion lokal ternama yaitu 
Positivewear.id melakukan pemasaran melalui influencer agar dapat memberikan 
dampak untuk brand awarenes. Positivewear.id melakukan endorsement kepada 
influencer mikro dan makro yang sudah dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui komparasi pengaruh kredibilitas influencer mikro @calistasharrone 
dan makro @rennirere, terhadap brand awareness pada Positivewear.id. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian eksplanatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 340 responden 
followers Instagram @calistasharrone dan @rennirere. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh kredibilitas influencer mikro Calista 
Sharrone dan makro Renni Rere sebesar 21,2% terhadap brand awareness 
Positivewear.id. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
kredibilitas influencer Mikro Calista sebesar 0,81% dan Influencer Renni Rere 
sebesar 0,71 % dalam mempengaruhi brand awareness. 
 




COMPARATION OF MICRO & MACRO SPORTS FASHION INFLUENCER 




By: Armetta Lisya Susanto 
 
The Competition in the sports business is relatively high, therefore Sport 
Fashion Brands are competing to implement the effective marketing 
communications. Considering this problem, one of The Sports Fashion Local Brand 
named Positivewear.id is curently doing one of the marketing tricks using the 
support of Influncer to Enhance influance of Brand Awareness. Positivewear.id 
have done endorsenent with micro and macro influencer, which has been selected 
carefuly by Positivewear.id. This study aims to determine the comparation of 
Calista Sharrone as the micro influencers and Reni Rere as the macro influencer to 
The Credibility of Brand Awareness Postivewear.id. This research uses a 
quantitative approach with the nature of explanatory research. Data collection was 
finished by distributing questionnaires to 340 Instagram followers who followed 
both accounts of Calista Sharrone and Renni Rere. The results showed that there 
are an influence of Influencer Credibility by 21,2% on the intrest of Positivewear.id 
brand awareness. The results also showed that there is differences between Micro 
Influencer Calista by 0,81% and Macro Influencer Renni Rere by 0,71% on the 
credibility of Brand Awareness Positivewear.id 
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